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Organisme porteur de l’opération : Ville de Montbéliard
1 La restauration par les Monuments Historiques des tours Henriette et Frédéric englobe
le réaménagement de la Cour de l’Ours, afin d’intégrer cet ensemble dans le circuit
muséographique du château de Montbéliard.
2 D’une surface d’environ 120 m2, cette cour est susceptible de renfermer les vestiges de
la première occupation de l’éperon rocheux sur lequel est implanté le château. Elle n’a
jusqu’ici fait l’objet d’aucune investigation archéologique. Le sondage, réalisé sur une
profondeur  d’environ  1 m  au  pied  de  la  Tour  Henriette,  avait  pour  objectif  de
reconnaître l’intérêt et le degré de conservation des niveaux archéologiques. Il devait
également  permettre  de  dégager  le  prolongement  du rempart  du XIIIe s.  repéré  par
Bernard Goëtz devant le logis du XVIIIe s. (actuel musée).
3 Le sondage a révélé la présence d’un remblai de 1 m d’épaisseur sur toute la surface
ouverte, d’un mur de latrines ainsi que de plusieurs systèmes d’évacuation des eaux
pluviales  mis  en  place  au  XIXe s.  lors  de  l’occupation  du  château  par  les  militaires.
L’extérieur  de  la  cage  d’escalier  du  bâtiment  adjacent  a  également  été  dégagé.  Le
rempart du XIIIe s. n’a pu être localisé et les niveaux archéologiques en place n’ont pas
été atteints, soit en raison de la faible profondeur des sondages, soit parce qu’ils ont été
en partie détruits par les remaniements militaires.
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